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Mata pelajaran IPS Terpadu khususnya geografi merupakan salah satu cabang ilmu yang telah berkembang dengan pesat yang
sangat dibutuhkan, karena ilmunya banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran Rotating Trio
Exchange dan Tari Bambu dapat digunakan dalam pembelajaran geografi. Masalahnya mana yang lebih baik hasil belajarnya,
apakah hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Rotating Trio Exchange atau Tari Bambu. Untuk mengetahui itu
maka dilakukan penelitian ini berjudul â€œPerbandingan Hasil Belajar Siswa yang Menggunakan Model Pembelajaraan Kooperatif
Tipe Rotating Trio Exchange dengan Tipe Tari Bambu Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Di Kelas VIII SMP Negeri 4 Banda
Acehâ€•. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hasil belajar siswa yang menggunakan model Rotating
Trio Exchange dan model Tari Bambu pada mata pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 4 Banda Aceh. Jenis penelitian yang
digunakan berupa eksperimen, dengan model pembelajaran tipe Rotating Trio Exchange pada kelas ekserimen pertama dan model
pembelajaran tipe Tari Bambu pada kelas eksperimen kedua. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP
Negeri 4 Banda Aceh yang berjumlah 107 siswa yang terdiri dari 4 kelas, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah kelas
VIII-2 sebanyak 25 siswa dan kelas VIII-3 sebanyak 25 siswa. Teknik pengumpulan data berupa tes, dengan analisis data digunakan
uji-t. Hasil dari penelitian ini diperoleh thitung = 3,26 > ttabel = 1,68 sehingga Ha diterima. Simpulan yang diperoleh adalah hasil
belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Rotating Trio Exchange lebih baik dibandingkan hasil belajar
tipe Tari Bambu.
